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察家庭部门、企业部门、政府部门和国际部门如何就商品经济中
的货币流通而与各国的金融部门建立交易事项，进而实现由商品
经济向金融经济的过渡。这个过渡不仅是人力资本量化资源禀赋
的开始，也是市场供求关系发生质变量变的过程，更是商品和货
币在量化生产力系统和生态环境系统的过程中，由贵金属货币流
通到纸币流通再到有金融机构参与交易和监管的经济金融机制的
自觉构造过程。从质变量变的辩证法过程来看，则是一个经济秩
序量化过程中，这个过程是由反映科技水平的个量表际分析引发
对旧的经济秩序的质变思考到反映总量水平的科技进步要求的域
际综合所引发的新的经济秩序量化的过程，是一个从物种和人种
变化过程中，从表象到意志的否定之否定的发展和联系的过程。
其集中表现就是中国老子在道德经里所定义的域中有四大，道
大，天大，地大和人大；人法地，地法天，天法道，道法自然在
星际学所确立的生产力系统理性化要求和生态环境系统自由化条
件的集约和扩展过程。这个过程也是天人之际的内在合算法则在
边际主义原则贯彻生产力系统理性化要求和生态环境自由化条件
过程中集约和扩展的过程。这个过程可以简单地概括为星际学人
力资本量化资源禀赋的域际范畴和可持续发展目标分期实现的过
程。也是生产力系统理性化要求在唯物主义通过物质、能源和信
息发展唯心主义辩证法的同时，由星际学的生产力系统理性化要
求和生态环境系统自由化条件恒等式关系所决定的资源禀赋由初
始的分离状态经由企业家创新精神所推动的人力资本量化资源禀
赋成为衡量生产力系统理性化水平在行业周期中进行有序核算的
过程。同时更是生态环境系统自由化条件在全球可持续发展目标
实现过程中通过信息处理和风险意识实现齐心齐物的心理活动过
程。
五、全球金融经济学的合算法则
从天人之际的内在合算法则来看，必须从生产力系统理性化
要求和生态环境自由化条件去构造一个有效的经济金融机制，并
实现有效的风险管理。这种经济金融机制就是从人力资本量化资
源禀赋的动机和过程出发，通过分工范畴去规范和实证市场供求
关系实现均衡条件，这个均衡条件是物质、能量和信息在生产力
系统理性化要求的释放过程中量化的结果，并影响生态环境系统
自由化条件的信用范畴的结构化。这个结构化过程需要综合个量
和总量分析，通过数据分析区际和国际回归恒等式所需要生产力
系统理性化要求和生态环境自由化条件之间的内在联系，进而使
得四部门经济能够根据各个时期核算出来的数据和指标作出预测
和决策。而随着全球经济秩序在洲际各国经济分析规模和范围的
变化，义利合一的核算体系必然在区际和国际的交易事项中表现
出来，并在商业交易和金融交易中得以反映，从而在数据形成的
过程中，通过物质、能量和信息与数据的依赖关系实证和规范着
信息处理和风险意识的重要性。
这种重要性从本源来看，是一种成本收益分析的价格实现和
价值定位的过程。期间均衡点所体现的价格水平和供求关系既是
价值定位需要确定的过程，而且也是生产力系统理性化要求和生
态环境系统自由化条件恒等关系的初始状态，因而也是环境信息
变化与风险管理的成本能够建立联系，进而产生于社会分工在社
会再生产力学发展过程中细化所引发的供求关系的变化，最终在
市场均衡点的统计过程中，实证和规范着单个经济主体和所有经
济主体的决策和预测以及引发个量和总量变化的所有因素的相关
性和回归性。当然这里面的力学在风险管理的过程中，体现了其
对生态环境自由化条件的作用力度。而其收益则是对生态环境自
由化条件的发现。从马斯洛的需要理论出发，个人的自我实现是
个量分析和总量分析得以综合的动机，也是规范和实证经济金融
机制构造过程的动因。但是这个个人的自我实现不是一个单纯的
心理活动定位过程，也是物理环境随着科学技术的进步所引发的
能源革命在个量分析和总量分析中的应用，是在人力资本量化资
源禀赋的过程中实现的。是一个对生产力系统理性化要求和生态
环境系统自由化条件恒等关系所确立的投资与储蓄的恒等关系进
行区际和国际集约和扩展、实证和规范的过程，期间充满了信息
处理能力的考验和风险管理水平的评价。
从四部门经济在经济增长和波动过程的关系来看，企业部门
在量化商品和货币的科技水平方面具有决定性意义，而且随着区
际和国际关系的发展，市场均衡点的波动不仅是生产力系统理性
化要求的反映和企业家创新精神定位所要认知，而且是通过市场
机制这只无形的手调节企业这只有形的手在社会分工体系中的地
位和影响的过程，进而也是人力资本量化资源禀赋过程中对外部
效应进行考核和生态环境系统自由化条件的回归过程。这个回归
过程从经济增长质量的要求来看是科技进步在自然规律和社会再
生产力学之间建立相关关系的过程，从人力资本量化资源禀赋的
供求关系来看则是商品和货币在区际和国际关系中量化金融经济
的核算口径与天人之际的内在合算法则过程中，确定个量与总量
的相关性条件。这种相关性虽然与宏观经济指标数据有关，但是
从商品和货币量化人力资本和资源禀赋的世界性过程来看，反映
商品生产和交换要求的货币供应量和流通规律和物价水平的变化
是与四部门经济的交易事项最为密切，而且通过金融经济的发展
水平体现人类在发展生产力系统理性化要求和 生态环境自由化
条件的自我实现程度。
这一点与企业家精神在量化创新生产力系统理性化要求和生
态环境系统自由化条件的过程，如何就商品和货币的交易事项进
行规范和实证，则是各国政商关系应对区际和国际环境变化过程
中必须考虑的风险意识。
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